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Eroulu Burta-verde. 
„Vinulu trece, osele r e m a n u ! 
Brasiovamdn. 
Din turnulu Aradului, 
(Cas'a Gurei Satului,) 
Repedît 'am ochii mei, 
Ca doi vulturi sprintenei, 
De-a dreptulu spre resaritu — 
Spre Brasiovulu cehi vestiţii, — 
Unde mi-parea c'audu, 
Ţipete si vuetu surdu. . . . 
Dar ' pe-acolo ce diarii, 
Cu vediutulu ce 'ntetoii? . . . 
Intelnii! . . . ah! nu mi-ti crede . .. 
P e eroulu Burta-verde! 
Cestu vitédiu era calare, 
P e o — bute mare, m a r e ; 
Si-apoi dinsulu neclintiţii, 
Sta privindu ciitra sant î tu; 
Numai ochii si-i miscâ, 
Sierpuesce-i alerga, 
P e cea diare cenusîa, 
Lunga tainica pustia, 
Unde ca prin visu trecandu, 
Se-audiau din candu in ckndu, 
înjurări, grosave siopte, 
Ce vineau de-adreptu din Peste , 
Sgomotu linu, dar cu misteriu, 
Ce vinea din ministeriu! 
É r b ' a nu se legăna, 
Transilvania gemea, 
Ck-ci naţiunea apesata, 
Pana 'n sufletu svasîata, 
Avea reci fiori de morte, 
D a r eroulu Burta-verde, 
Tóte-aceste nu le vede ; — 
Ci ckndu mum'a lui gelesce, 
Eh i cu Pist 'a se 'n fratiesce. 
Dupa-o scurta asiteptare, 
Se aude-unu sgomotu mare, 
Età , éta se ivesce. . . . 
Celu tramisu de susu — din Pes te , 
Sì se uita 'n jurii cu fala, 
Si 'n privirea triumfala, 
Tìnt i ochiulu seu vulpetiu 
Pe vitédiulu calaretiu. 
Cine esci tu netrebnice, 
Ratecindu prin munti a ice? 
Cine-su eu ? Unu eu 
Si supusulu servitili teu ! 
Dar ce cauti tu netrebnice 
Intre sasi-si armeni aice ? 
Burt 'a-mi góla mi-a dîsu mie : 
Fâ-ti o dî de veselia — 
Si mi-a mai sioptitu mereu 
Fii viclenu si fariseu. 
Mergi, si la Brasiovu grabesce, 
Cu dusmanulu te'nfratiesce, 
Si pe scump'a mum'a ta 
Las 'o totu a larcr imâ; 
Ck numai unguru 'n lume, 
Ti-a facutu dîle dulci, bune. 
Apoi totu complimenteza — 
La Andrasiu telegraf^za: 
Ck tu 'n vecii veciloru, 
Vei fi serv' unguriloru. . . . 
Am venitu si-am implinitu 
Cea ce burt 'a-mi a poftitu, 
Si-apoi prin lume-am str igatu: 
Noi cu Pist 'a ni-am 'nipacatu — 
De-si t6te ni-a luatu! 
Dar 
Abie dîce si e'ta, ela, 
Unu luptaci apare 'n data, 
Care cu fulgeri lovesce, 
P e celu ce banchetuesce, 
Ckudu naţiunea lui jelesce. 
Er ' flamaudulu Burta-verde 
Rustnatu prin munţi se perde ! 
Calusieriulu. 
Si vis pacem, para bel uni. 
In 28. a 1. c. adecă, in dîu'a, pogorirei duhului santu 
celui adeveratu, iu diu'a aceia , dîcu, s'a pogoritu si in-
caruntît 'a maica „Gazet 'a" de pe muntele inr'ratîrei d'in 
Brasiovu si intrupandu-se in Nrulu 42. alu „Albinei", pre-
ste care si-intinse aripile sele aparatore, si schimbandu-si 
faci'a incepu a arunca batjocuri asupra „Gurei Satului" 
si asupra redactoriloru ei, arctandu-se apoi cam in chipu 
de porumbii selbaticu impanatu cu „Meminise iuvabit". 
Betran'a, incaruntît 'a maica „Gazet ' a" , dora de grigele 
„Ospetiului din Brasiovu" sarutaudu pe juu 'a purtatore si 
respanditore de denunciari si calumnii — „Albina", asupra 
mai multoru bărbaţi, romani sinceri natiunei lom, dar' ne­
suferiţi de providentialulu natiunalu si de clic'a s'a, — manga-
indu-o i-dîse ck adecă ea, jupanes 'a „Gazet 'a" , nu va crede 
cumca scrietoriulu faimosului articlu „Unu morbu socialu" 
ar' fi — „nebunu" . — Aci betran'a „Gaze ta" ni-a facutu 
unu servitiu forte bunii, descoperindu-ni cinstitulu nume a 
scrietoriulu celui articlu murdariu, ck-ci noi o spunemu 
dreptu, ck nu poteamu crede, cumca providentialulu B. s'a 
potutu pe sine intru atâta dejosi cu scrierea astorfelu de 
flecuri neruşinate si mincinose si inca intr 'unu tonu atâtu 
de poruncitoriu si dictatoriu, care mai ck semena cu acel'a, 
care sta cu bot'a se te t6ce, de cumva nu te-ai supune 
dorintiei si porunceloru lui. 
Nota bene. Betran 'a maica , ,Gazet 'a" si-incepe arti ciulii 
de mangaere astfelu: „ In „Alb ina" romanesca", ne erta 
maica „Gaze ta , " dar sunt pote si alte „Albini", pote ca 
dora jidovesci, ori turcesci seu pote ck si hotentote ? Seu 
dora chiaru delicatetia nu ti-a ertatu a ni face cumva a 
crede, ca esista si o „Alb ina" carea si pre tine maico de 
multe-ori te-a impunsu, sân. care pe la anulu 1861—2. ori 3 
dechiarase pre Murgu de narodu, er' pre Siagima de tra-
datoriu s. a. t. er' acuma cându tota lumea romana se cam' 
padieste de ea, nu i-a reinasu alt'a de câtu a se lua la 
trântite cu „Gur 'a Satului" si striga cu gura de sierpe in 
lume si ntiera: cumca badea „Gur ' a Satului" ar' fi dechia-
ratu pe tota lumea de nebuna ! H a , ha, ha . . . d'apoi ck 
atunci babuico am debui se fi mu si noi nebuni, fiindcă 
inse noi nu suntemu, p'rin urmare, nici „Gur 'a Satului" nu 
pote dechiarâ pe tota lumea de nebuni, ci numai pe acei'a, 
cari dora ar' merita titlulu acest 'a. . . . 
Atâta pentru maic'a cărunta „Gazeta" . Câtu despre 
flecurile urmate mai la vale in meutionatulu articlu din 
nrulu 42. alu „Albinei" „romanesca" — bine sk se pricepa — 
„romanesca" — si despre cuvintele si espresiunele ne spă­
late a scrietoriului lom si aruncate a s u p r a personei diri­
gintelui, redactoriului si partinitoriloru foiei nostre : dechia-
ramu pentru totudeuna, ck suntenu cu mul tu mai presusu 
cu onorea nostra, de câtu se m mai mangimu manile cu 
scrierea respunsului si critisarea unoru astoru-feliu de flecuri 
scarnave si murdare, esite d'in crierii unoru individi reu-
taciosi. 
Hodorostu, hodorostu, hodorostu . 
Eca vine unu prostu, 
Unu prostu si 'nea de c a r e ? 
De ras'a cea mai mare ! . . 
Ce loru ce 'n fuga tare 
S o s e s c u cu elu calare, 
Calare pe unu cocos iu . 
Spuneţi e baba, o r l - m o s i u ? ! 
Deorece de niultu s'a observaţii, cuinca magistratul u 
din L u g . . . . nu-si face treab'a din destulu pentru a curaţi 
iinal'a si gunoiele de pe strade : ar' fi o dorintia comuna, ea 
fobiraiatulu de acolo se iee asupra s'a treb'a acest'a, ca se 
ti a odată curatieuia si in Lug . . . . 
Mei tîegane insuratu e sc i? 
Hopu ! 
Ai copii? 
Hai! hai! À 
Dar' malajii ? . ^ 
Canei. ' ^ 
Telegranmlu particularii! alu 
„GUREI SATULUI" DE LA PARIS 
(a sositu in 25. I. c.) 
Armat 'a cea gloriósa a Franciei de la Sedanu cu 
Maeu-Machon in frunte si cu ajutoriulu Burcusiloru a invinsu 
pre inimiculu Franciei — libertatea, sì èri pe la 12 óre ocu-
pară Parisulu intrandu pe trei porti sì strigandu totu „Vive 
le Burcusi." Totu pasiulu de pamentu, care Iau cascigatu era 
inundaţii do sangele frantiusescu. Onórea Franciei lui Napo­
leone dara e salvata, t rădarea si rusînea dela Sedanu 0 spe­
lata ! . . . Dara republic 'a si libertatea poporului francesu inca 
e — sugrumata. 
Cucové'ua Tietinului. 
(IN BUCOVINA). 
7. 
La „Societatea pentru cultur'a si literatura romana in 
Bucovina". 
„Candu citescu devis'a-ti, inim'a-mi saltédia ; 
Dar ' privindu la zelu-ti, se mai — temperédia*). 
8 
La E. Sa Basiliu Ladislau Popu, după conchemarea 
adunarsi din AlVa-luWa in scopulu emanciparci besericei gr. 
catolice romane de apucaturele si imvîrilele congresului catolicu-
maghiarii din Pest'a si altoru — „Scaraoti". 
„Heine poetulu vedindu langa-o cale 
P r e „Omu-Dumnedieu" 'n chipu cruceficatu, 
Dîse : „ckei mari-farisei, a lui Satanu cabale 
Jignişi, multiemirea — pe cruce-EÎ aflaţi' !" 
Tu Escelintia, T u inca „caba le" 
„Sa tane i" manevre-a respinge-ai dori : 
Insa in „omu-dumnedieesca Ta cale, 
„Mari farisei" óre nu-i intalni? . . . . " 
9. 
La „Direcţiunea aministratóre fondului religiunariu gr, 
orientalii din Bucovirìa". 
„In t re tine sì 'ntre tiéra 
Mare vrajba e ; 
Deci invidi'a se péra, 
Schimba-ti rol 'a — g r e . 
Ie-ti tu j.fondu" — alu teu se fia! 
Nu-aceloru ce-lu voru, 
Iar ' a lui ,,ministratia" 
Dk-o 'n dr . . . loru!"**) 
10. 
Tai Bucovin'a, dupa promiterea de o preferintia politica 
01 unu ministru propriu megieşitei Galitii. 
, ,Dulce Bucovina, 
Vesela gradina" 
Es-masteh'a ta 
E-a se myritâ. 
Ore dragulica, 
Dulce frumuşica 
Vechi-ti peţitori 
Lacomi domnitori 
Nu cumva voru vré 
„Zes t re" se te de? 
U N U V I S U C U R I O S U . 
In noptea de rosali toti membri asociat iunei aradane a y u r a 
acel'a-si curiosu visu câ O o r j c i u l*4» | ia li s'a aretatu ca spiritu 
si privindu aspru asupra loru li d î se : Dar' ati uitatu voi, că diu a apro-
misa memorie i mele a t r e c u t u ? astfelu si-tienu aradanii promisi­
unile l oru? rusîne pentru vo i ! . . . — dupa aces te a disparutu sp in-
tulu. Mâne dî toti membri asociat iunei erau palidi de qrodi a visului 
si apoi ca se-sî l iniscesca consc i int ie le , se dîce, câ au dec isu t ienerea 
câtu de curenda a unui parastasu pentru odihn'a sufletului a celui 
spiritu maretiu. 
*) P i - i hâ ! de „pe musn" mai vorbiţ i pe acolo. L a noi sar ' d îce 
mai s implu : 
,.De depar te trandafirii, ^ 
De apropo . . •" e roda ca sciţi! 
Ciileijatorivln. 
** | ) , ' , r a pro.ita-ar' fi! ea se romana — „tufa", câ voi pone acitm ; 
ia ra voi ai da eu minte sunteţ i , se ve mai eumperati. — u n u „ M a n t i a - ' . 
' ' Totu elu. 
,.1 
A J b i n ' a c u a c u r e u , 
Sbîru in coci. sbiru in colo. . . 
0 Albina cu 'n acu reu, 
Totu voia ca sâ se lese 
Si cu acu-i se me-apese 
Pe nasu, ori pe fruntea-mi lina. 
Ce plăcere la o Albina ! . . 
Eu cautamu se scapu in pace 
De alu ei acutiu fartace, 
Câ sciamu, câ acu-i linu 
E sagiata cu veninu; 
Sl-i dicemu totu . . bidi, B a n d o cu , 
Nu me face se te tocu. 
Da 'nzadaru câ era vine 
Ou acutiu-lu dupa mine, 
Si de-odata fratiore, 
Cându privemu eu la o flore, 
Ea me 'npunsa . . . câtu simţii. . . 
Dar' de locu o si — flecii. 
Scene diavolesci 
d'in 
Lumea Dracésca. 
Scen'a I . 
In Hotel de Vili in Paris. 
(Rochefort) Cetatieniloru! inimiculu patriei nòstre se afla 
la portile cetăţii! Poterile Franciei au secatu, nu ne mai po­
temu cu braciulu apera contra loru! . . 
(Comun'a) Se ni luptamu pone la celu d'in u rma! . 
(R.) Nici vorba, dar li vomu trimite 'n cale elementele 
nòstre cele mai infricosiate. . 
CC.) Cari elemente ? 
(R.) Par ' a si foculu. . . 
(C.) Si-apoi noi ce vomu face ? 
CR.) Noi dupa ce vomu incredinti 'a cetatea elementeloru 
nóstre-o vomu lua-o la tuga . . . 
(C.) Sà traésca par 'a, foculu sì fuga! . . 
(Gura /Satului.) Si pe voi pre toti se ve mănânce furc'a. 
(Cordin'a cade.) 
Scen'a I I . 
in Versailles. 
(Tiers) Domniloru! cu lacrime de bucuria vi facu cu­
noscuta faim'a imbucuratòria de carea sciu cà si Dvóstre 
veti piange. Gloriós'a nòstra armata dela Sedan sì Metz cu 
armele loru neinvingibile a isbitu pre contrari de pe tòte 
puncturile. Flamuri le nòstre falfaie pe gramedìle de cenuşia 
a Parisului ! Aliaţii nosri, Burcusii, se bucura sì ne felicitédia 
pentru învingerile nòstre ! É r ' Franci 'a se fia mandra, ck 
posiede astfelu de barbati , mai cu sema ca mine, cari au 
fostu urzitorii gloriei sì marirei ei de astadi ! . Sk traésca ru-
inele Franciei sì cenusi'a Parisului ! ! . . . 
(Gur a Satului) In acarei spusa se ve frigă dracii infernului. 
(Cordin'a cade.) 
Scen'a I I I . 
In palatulu imperateseli, din Berlina. 
(Vilhelmu.) Napoleonii — rusînatu. . . . 
(Bismark.) Tiers — umilìtu. . . 
(Yilh.) Franci 'a — invinsa. . .. 
(Bism.) Republic 'a — luata de pe capulu nostru. . . . 
(Villi.) Parisulu — cenuşia. . . 
(Bism.) Sì 4 miliarde. . . 
(Vilh.) Eu — imperati!. . . 
11! O' • • 
oi eu — principe. (Auiendoi odata.) Proni 'a cerésca ! ! 
Gara tiatului.) Se ve trasnésca ! 
i Cordin'a cade.) 
IV 
Sefjedinu. 
Un'a odaia secreta, unu comisaiiu de boti siede pe unii 
scaunu, facia cu elu unu cetatianu avutu dar suspitionatu de 
lotru, mai in fundu doi argaţi. 
Comisariulu: Spune-mi die, de unde ai averea cea mare? 
Suspitionatulu : Am castigat'o cu munca sì sudóre. — 
Com: Nu se potè die, ck in 20 de ani se-ti fi agonisitu 
asik avere fumósa, ck-ci eu sum magnati! sì nu am potut'o 
duce asia de departe; spune dara mai bine ck ai fuart 'o? 
Sus : Ba dio comisariu, nu am furat'o ; dar muncindu 
am traitu solidi! sì retrasu sì nu m'am slobodîtu ca magnaţii 
la cheltuieli zadarnice; nefiindu dar predator iu: m'am adu-
natu acei'a ce acuma amu. 
Com : Lari , fari, tu ai facutu tâlharii sì pentru aeei'a te 
provocu mai odata se spimi ck ai furatu! . . . 
Susp : Ba, dieu eu nu am furatu. 
Com: Asia, (cktra argaţi) E a luati-lu si-lu duceti, sciti 
voi unde, apoi grigiti de elu sì dupa trei dile aducetì-mi-lu 
ér' 'n cóco. 
Argaţii lu-ieu sì se cara cu elu. 
Dupa 3 dile. 
Totu acea chilia. Com. siede la mésa sì bate clopotielulu* 
Usi'a se deschide sì argaţii aducu unu scheletu in launtru, 
care abia potè sta pe petioiòre. 
Com: No die, este ck ai furatu averea carea o ai? 
Scheletulu : (D'abea resuflandu) ba . . die. . . 
Com : (Bate cloptielulu, la acaruia sunetu intre unu alu 
3-lea argatu cu unu blidu de carne fripta cu ai, si apropian-
du-se de scheletu, lu-tìne sub nasulu lui. Scheletulu casca din 
ochi sì din gura, par ' ck ar voi se ingita baremu mirosulu, 
dar ' simtieste ck i-sunt grumadii uscaţi si-lu trecu lacrimile. 
P e alt 'a usia intra unu altu argatu cu o iéga de vinu tienen-
du-o naintea ochiloru scheletului. Scheletulu incepe a t remura 
sì se mai topesce de fóme sì sete. 
Coni: No, dèca spimi ck ai furatu averea carea o ai, 
apoi te poti delecta cu carnea sì cu vinulu acést'a. 
Schei : Nu — nu am — fu — ra — tu. 
Com : Cktra argaţi : Duceti-lu dara èra unde a fostu. . 
Ba — me — rogu — am carne — vinu — fu-ra-tu. 
C o m : Apoi vedi ck ai fura tu? 
Scheletulu, carui'a i-umbla totu carnea fripta sì vinulu pr in 
capii, suspina si-si apléca capulu. 
Com : cktra argaţi : Acuma dati-i o bucata se mananee 
pana eu voi face raportulu la judet iulu delegatiunei : ck am 
datu de unu talhariu mare, sì apoi se ceru dela camer 'a 
tierei inca unu ajutoriu de 100,000 fi. cu cari bani se mai 
descoperu omini periculoşi ca acést'a. 
Gura Satului: O cultura sì dreptate vina imparatî 'a ta! 
T A N B ' A s i SIAHB'A, 
; T. Spune-mi frate, ore de ce âpara „Alfold"-ulu 
' din Aradu asia de cu focii pre R a d a v in contra 
atacuriloru lui „Pester Loid" ? 
M. Pentru câ, „corbii la corbii nu scote ochii. 
T. Catu cugeti ca » se iieua iufratîvea d'in BrasiovuV 
M. I'one candu se voru !r« <l.' r..iimim ilc acolo din betî'a sebam-
pâ 'iiu-i unguresei. ^, 
A C A S A , 
(continuarea la n. 19 ) 
Dsior'a A: A ! dle X, ce raritate a te vede si pe dta! . . 
Dsi<Sl*'a B: Chiaru intrebamu de amic'a mea: câ unde esci, de nu te mai vedemu, par' ea ni-ai 
parasitu cu totulu? . . . 
Dlu X: Me iertaţi Dsioreloru, dar afacerile m'au retienutu. 
Dsior'a A: De-abuna sem'a afaceri interesante. 
Dlu X: Nu negu, ele sunt afaceri de căsătoria. 
Dsidr'a B: Ce, te casatoresci ? . . . 
Dlu X: Da, septeman'a viitore. 
Dsidr'a B: Si pe cine iei? 
Dlll X: Pe dsior'a E . din 0 . 
Dsior'a A: Pe E ! si cugeti ca te va ferici ? 
Dlu X: Da, deorece nu are cunoscintia cu conţii si baronii: crediu câ-nii va fi socia credintiosa. 
A. s i B. 
A. Audî tu -a i câ s'a decisu deja cine se fiâ pro topopu in S î r i \ i '? 
B . Cum? si unde s'a in templa tu decisulu? 
A p Cum, nu seiu ; a t â t a inse t i - spunu : câ s'a vota tu in Pes t ' a ca se 
fia ace l ' a s i-acel 'a cu ta re . . . . nu spunu cine, vei vede ! . . . 
B. Asia, apoi t r ebe d a r a se g ra tu l amu Sîrieniloru pent ru au tono-
mi 'a loru. 
romanu si 
lui Basi'a 
A: Ore cum' s'a poiutu atât'a amaru de 
asia de bine arangiati, să se adune la primirea 
O r i - m o s i i t in Temisior'a ? ! 
B: Pentru că acolo e comitetulu centralu a partidei 
naţionale romane. 
Mircea Banulu delà „Gura Satului" de fric'a 
atentatului ce l'a comisii contra unui vespe, a luat'o 
la fuga si parasindusi copiii si fraţii, se arunca in valu­
rile marei — spre V e n e t î ' a. 
Care ti-este soiulu? 
T u , ce n'ai co lore inca 
I n serman'a-ti tiera franca; 
E s c i unu dracu, ori esc i unu zmeu , 
I t o g u t e pe-unu Domnudieu 
S p u n e - m i se-ti sc iu soiulu teu. ? . . 
In o sotietate. 
Dlu A. (facendu-si ventu) phi. . . . asia e de caldu 
astadi demna draga: cătu credetî-me si dobitocele trebue 
să se nadusiésca. 
Dn'a B. Se vede Die A. pentru că esci totu asudatu. 
GHICITURA. 
O servitóre a fostu trimisa la birtu ca se aduca vinu ; 
ea n'a fostu luatu cu sine nici unu vasu fora numai o batista ; 
— deci ghici cum l'a adusu? 
(•z.tnfin.ijs nun nsnpu y : - dsog) 
Meliti'a Redactiunei. 
Fra te lu i nostru din Bucovin 'a . Am primitu cele trimise d inpreuua cu 
baccisiulu. Credi câ se va afla sl vinu botezaţi i prin Aradu ? Mnlt iamimu 
pentru cele ce ne privcscu pre noi. Stanescu a fugi tu pe u n u scurţii h m p u 
la Veneti a. Câtu despre in tard larea „ G u r e i " — noi nu sun t emu caus 'a , de 
órece to tu d e u n a o spedemu deja Sambet ' a . Sa lu t a r e ! 
Dlu i I . Bodea in Buc iumu-Sa tu . Numeri i rec lamat i t i - s ' au speda tu 
de nou. Sa lu tare .' 
L a Cinev 'a , — D'in Bocsi'a montana in 7 / 4 nou ni-a sositu o adresa -
cu fi. 2. ca costulu abonamen tu lu i , dar ' fóre comitiva. Cine este o rdonau 
t e l e? ca sâ-i potemu spedili d i u r n a l u l u ? 
F ra t e lu i Adamutiu. — Ce e eu „Siainu B a n u ' ? H a mo.' Dola t ine 
pr i imimu corespondint ie le si nefrancate. S a l u t a r e . 
Dlui T. B. in J . — Ne vomii servi de ele, Multiemire pent ru a l te le . 
Dlui Gru . . . . iu C. — Versuri le nu le po temu iut rebuint iâ , i m -
ter i ' a inse da, in a l f a forma. 
Dlu i I . B. in B. — Ss va da publicităţ i i , — alta da ta inse mai 
bine ni scrie faptulu in prosa. 
Proprietariu, editoriu si redactoru diriginte: Mircea B. Stanescu. — Girante (redactoru) respundietoriu: Basîliu Petricu. 
Cu tipariulu lui Sefanu Grulai in Aradu. 
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